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Van de redactie 
Zaterdag 27 maart is een prachtige dag. Het is heerlijk en tegelijkertijd spannend om richting het WICC te 
fietsen. Vandaag wordt er een besluit genomen over het beleidsplan 2004-2009 van de VBBN. In het maart- 
nummer en op bijenhouden.nl heeft u kunnen lezen dat er in het beleidplan van de VBBN ook voontellen met 
betrekking tot de toekomst van BIJEN staan. Het is spannend omdat ik geen idee heb hoe de stemming zal 
uitpakken. Bij binnenkomst word ik meteen aangesproken: 'ben je er klaar voor? en 'De soep wordt waar- 
schijnlijk niet zo heet gegeten als opgediend'. Maar er komen ook lezen van BIJEN naar mij toe die het e g  
leuk vinden de hoofdredacteur nu eens in levende lijve te zien. Al met al bemoedigend. 
De eente agendapunten worden vlot afgehandeld, de echte discussie begint pas bij agendapunt 'beleidsplan'. 
Het punt 'BUEN'domineert de discussie, dat is jammer want het beleidsplan behelst meer dan alleen het maand- 
blad. Voor- en tegenstanden verdedigen hun standpunt, de discussie verloopt rustig. Er is verwarring over de tekst. 
Volgens het hoofdbestuur is het voorstel om met een eigen verenigingsblad te komen als voorbeeld bedoeld 
van wat er zou kunnen gebeuren als er dit jaar geen vorderingen wotden gemaakt met de fusiebesprekingen 
Een amendement ingediend door de afdeling Walcheren is voldoende om de discussie te beeindigen. Dit 
amendement komt er op neer dat het Hoofdbestuur eerst met een volledig uitgewerkt plan voor een eigen 
verenigingsblad moet komen voordat de Algemene Ledenveqadering kan stemmen over het al dan niet 
starten van een eigen verenigingsblad. Het amendement werd snel aangenomen en daarmee was de discussie 
over het beleidsplant gesloten. Met andere woorden, er is meer tijd voor de discusie over de plaats en de 
functie van BIJEN in de communicatie tussen imkers en toekomstige imkers. U hoort hier ongetwijfeld meer over. 
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